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ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
М.М. Паламарчук
(100 років від дня народження)
Паламарчук Максим 
Мартинович – учений-еко-
номіст, академік НАН України 
(1973). Народився 22 жовтня 
1916 р. у с. Воробіївка (зараз 
Полонський р-н Хмельниць-
кої обл.). В 1939 р. закінчив 
геолого-географічний факуль-
тет Київського університету. 
Учасник Великої Вітчизняної 
війни. У 1946–1962 рр. працював у Львівському тор-
гово-економічному інституті, захистив кандидатську 
(1951) та докторську (1959) дисертації, в 1953–1962 – 
завідувач кафедри цього інституту. У 1962–1964 – заві-
дувач відділу, 1967–1969 – голова Ради по вивченню 
продуктивних сил України АН УРСР. У 1965–1967 – 
заступник директора Інституту геологічних наук АН 
УРСР. Ради по вивченню продуктивних сил України 
АН УРСР, 1970–1987 – завідувач відділу, з 1987 – рад-
ник при дирекції Інституту географії АН України. По-
мер 26 лютого 2000 р.
Досліджував виробничо-територіальні комплекси і те-
риторіальні сили України. Під його керівництвом розробле-
но «Схеми розвитку і розміщення продуктивних сил УРСР 
до 1980 р.», видано перший в Україні «Атлас природних 
умов і природних ресурсів УРСР» (1978), у якому узагаль-
нено матеріали досліджень природних ресурсів України за 
50 років. Розробляв методики визначення економічного рів-
ня господарства областей України. Автор багатьох наукових 
праць та підручника з економічної географії.
М. М. Паламарчук – заслужений діяч науки 
України (1976), лауреат Державної премії України 
(1993). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. 
(1996), також орденами та медалями СРСР. 
Ю. І. Мушкало
Конференція істориків науки і техніки 
29 вересня – 1 жовтня 2016 року в приміщенні 
Державного політехнічного музею при НТТУ «КПІ» 
ім. І. Сікорського відбулася 15-та Всеукраїнська нау-
кова конференція «Актуальні питання історії науки і 
техніки». Її організаторами виступили Центр пам’ят-
кознавства НАН України та Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), Ін-
ститут досліджень науково-технічного потенціалу та 
історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Асоціа-
ція працівників музеїв технічного профілю, Націо-
нальний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» ім. І. Сікорського, Державний 
політехнічний музей при НТТУ «КПІ».
Пленарне засідання відкрив голова оргкоміте-
ту, президент Асоціації працівників музеїв техніч-
ного профілю, провідний науковий співробітник 
Центру пам’яткознавства, професор Л. О. Гріффен. 
З привітанням виступив проректор КПІ з наукової 
роботи академік НАН України М. Ю. Ільченко який 
зазначив, що проведення таких конференцій має важ-
ливе значення в нашій складній суспільно-економіч-
ній ситуації, і побажав усім учасникам конференції 
плідної роботи. 
Конференцію відвідали 53 представника нау-
ковців, інженерів, істориків науки і техніки з різних 
регіонів України – Миколаєва, Львова, Харкова, Пол-
тави, Житомира, Ніжина, Києва та інших. Серед при-
сутніх були 12 докторів і 16 кандидатів наук. 
Другого дня відбулося засідання об’єднаної сек-
ції істориків науки і техніки, на якому заслухано 14 
доповідей. Серед доповідей слід відзначити висту-
пи доктора фізико-математичних наук, професора 
В. А. Шендеровського, доктора історичних наук, 
професора В. С. Савчука, кандидата історич них наук 
Н. Г. Анєнкової, кандидата історичних наук С. С. Тка-
ченко, а також С. Ю. Карамаша, Н. І. Семенюк, 
В. В. Кобзаря, С. Філіпчука, В. В. Татарчука. 
По завершенні конференції завідувач відділом 
Державного політехнічного музею В. В. Татарчук 
провів екскурсію, під час якої ознайомив учасників 
конференції з експозицією музею, натурними експона-
тами, з історією створення і функціонування Київсько-
го політехнічного інституту. 
Наступну конференцію істориків науки і техніки 
планується присвятити 120-річчю від дня народження 
Ю.В. Кондратюка.
(1925–1930). З 1930 – завідувач патоморфологічного 
відділу Українського інституту експериментальної ме-
дицини у Харкові. Помер 20 грудня 1937 р.
Наукові дослідження присвячені вивченню сибір-
ки, ехінококозу, вузликового періартеріїту, морфології 
алергічних процесів, невропатології, історії патоло-
гічної анатомії. Розробив методи бальзамування, ав-
тор багатьох наукових праць, серед яких «Практичний 
курс патологічної гістології» (1909), «Посібник до 
практичного курсу патологічної гістології» (1916), 
«Актиномікоз центральної нервової системи» (1930), 
«Патоморфологія алергічних процесів» (1936). Ор-
ганізатор Українського товариства патологів (1926). 
І. Ю. Мушкало
В. О. Константинов,
кандидат технічних наук, відповідальний секретар Оргкомітету, 
старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК
